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ADICIONES AL FUERO DE MEDINA DEL CAMPO 
Este documento, que procede de la Biblioteca de E l Escorial 
(Z, I I I , I I ) , contiene una serie de leyes que dió Alfonso X para 
que se unieran al fuero viejo de Medina del Campo. Este fuero 
viejo se desconoce y únicamente poseemos ihoy este grupo de le-
yes, otorgadas por el Rey a petición de la villa, y que tratan de 
asuntos bastante variados, tales como eil nombramiento de alcaldes 
y alguaciles y el número de estos funcionarios que se podían ele-
gir en Medina del Campo; cómo se debía reunir el Concejo en 
los días de domingo y en el sitio acostumbrado; que los pleitos 
se podían oír tres días por semana con la excepción de las causas 
por homicidio, fuerza, etc., que podían verse todos los d ías ; 
penas que se debían imponer a los que sacasen ballestas en las r i -
ñas e hiciesen uso de ellas hiriendo a la gente; el reparto de las pe-
nas y calumnias entre el Rey, el alcalde y el querelloso; las penas 
pecuniarias que habían de pagarse cuando entrasen los ganados 
en las tierras de labor o en los viñedos, y por último, cómo se apre-
ciaban las penas por estos delitos y el modo de repartirlas. 
Ya se dió noticia de estas leyes en el Catálogo de Fueras y 
Cartas Pueblas de España, de la Academia de la Historia, en la 
pág. 140; pero permanecían aún inéditas. Tal vez pueda tener in-
terés su conocimiento para los lectores del ANUARIO. 
CONCHA M . BENEDITO. 
LEY I 
Et por que uos el cowoeio de / medina del ciawpo nos en / biastes 
fazer uwíras peticio / nes por uniros procuradores / en que uos otor-
gassemos al / gunas cosas que uos cumplía» / et que nos pidiades 
merged que / que las ouiessedes por fuero / et que usasedes por ellas 
por / que fallamos que eis míejíro seruicio / et pro dle todos los pobla-
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dores / de y de la didha villa et de sus / términos tenemos \o por / bien. 
Et otorgamos uos / las et mandamos uos las en / ader en este fuero 
por que / vsedes por ellas da qw" ade / lante las quedes son estas que 
/ se siguen. 
LEY I I 
A lo que nos pidiestes por merced que oviesse / des seys alcalles et 
un agu / ágil seguwt que lo soliades au^r / tenemos por bien que aya-
des / qííatro alcaldes et un aguazil / en esta guisa. Que todos / íos que 
mantouieren cauallos / et armas que echen suertes por / las collacio-
nes seguwt que solia / des. E aquellos / qMatro aqwzen copi / ere las 
alcaldías et aquel aquien cop / iere el alguazilalgo que uos / el conceio 
que nos lo enbiedes dezir / por uesfra. carta. Et nos man / dar les hemos 
dar nuestra carta / por vsen délos dichos oficios. / Et los que obierew los 
dichos / oficios délas alcaldías et algiío / ziladgo que non echen suer-
tes con / los otros fasta que cumplan / dos años. Et alo que nos pedi-
/ estes que qual / quiev que sacar bal-les / ta apelea que peche diez ma-
rauedis / déla moneda nueua. Et si / f iriere o matare cow el-la que mu / 
era por ello tenemos lo por / bien et otorgárnoslo. 
LEY I I I 
Otro,si a lo que nos pidiestes / que las penas de los omegi / líos et de 
las otras calonias que / oviesen la meytad los alcalks / et la otra mey-
tad los qí^rellosos. Tenemos por bie» que se / partan en esta manera 
que aya / mos nos el tercio. E los alca / Ides el otro tercio et el 
querelloso / el otro tercio. 
LEY m i 
Et alo que nos pidiestes / que non ouiessedes cowceio / si non el 
dia del diomingo et en el logar do lo soliedes fazer / tenemos lo por 
bien. Pero si / legare nuestra carta o nuestro manda / dado^  O' acaescic-
re otra cosa m / uy señalada por que se non pue / da escusar que lo 
podades fazer / en otro dia qualquier. Et si de. otra / gzíisa se finiere el 
conoeio lo que se / en el figiere que non uala. 
LEY V 
Otrosí a lo que nos pidiestes '/ que los alcaldes que non oyan / pleytos 
si non tres dias en la / isemana. Tenemos por bien / que sea lunes et 
miércoles et vi / ernes. Pero que los pleitos de / las fuergas et de los 
omezi / líos et calonias et los de la ius / ticia et de los ornes de fuera 
pa / rte que los puedan oyr et librar / en qnal quier dia de la semana. / 
Et a lo ique nos pedi estes / que los ganados que non / anden en nin-
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gtm tiempo en las / vinas de hy de medina et de / su termino nm en los 
panes / des que fueren senbrados fasta / que sean cogidos. Et si los' 
hy / fallaren que lieuen por de dia del / ganado menor de diez cabe / 
qas o dende ariba dos caberas / . Et de diez cabezas ayuso / por 
cada cabeza un marauedi... / Et por el ganado mayor / por cada ca-
beza dos marauedis por / de dia et por de noche la pena / doblada. Et 
esta pena se / parta en esta guisa Si el / señor de la vina o del ipan 
/ fallare el danno faziendo que / lieue la pena toda. Et si / lo falla-
ren los alcaldes o el / aguazil o los que fueren guar / das que lieuen la 
meytad de / la pena et la otra meytad el / señor de la cosa, et que peche 
el / dannador el danno que fiicier al / dueño de la cosa segunt fuer / 
apreciado por ornes bonos. 
Et que esto mismo sea en los / prados defesados et en las / huer-
tas tenemos lo por bien et mandamos que mía de / aqni adelante. 



